









Operette 8 felvonásban. Szövegét irta: Oven Hall. Zenéjét szerzetté: Jolmes Sidney. Fordították: Makat Emil és Pásztor B.
S Z E M É L Y E K :
Heliodorus,bűvész * ■ —
Aspázia, leánya — — —
Antónia, kerczegnő — —
Marcus Pomponius, Rónia főpolgárm. 
Archias, szobrász — — —
Dioméd, görög rabszolga — —
írisz, Antónia rabszolganője —
















} rabszolganők Heliodorusnál Csttgé' yi Vilma
) — — — Csatár Győző.
)  római nemesek *— Bartha I.
)  — _  ..— Ferenczy József.
Első felvonás 
















hölgy Antónia kíséretében 
) -  -
tánezosftő
A z  é lőszobor.“
— — ifj. Szathmáry A.
— — Cserényi ^dél.
— ■— Bárt báné L.
— — Kovács Fáni.




































Tánczosok, tánczosnők, rabszolgák, rabszolganők, szerecsenek, lictorok, furulyások. T örténik: Heliodorns jósdájában.
Heliodorus, bűvész —
Aspázia, leánya — ' —  —
Antónia, herczegno — —
Marcus Pomponius, Róma főpolgárm. 
Archias, szobrász — —- —
Dioméd, görögrabszolga — —
írisz, Antónia rabszolganője 
Melanopis —  —
Népia ) rabszolganők Heliodorusnál
Curius, ) — — —
Loiius, ) római nemesek —
Cilius, ) — — —
Sziklay Miklós,
F. Kállai Lujza. 
Bődi Ella 








B artha I. 
Ferenczy József.
Második felvonás: „ S a t u r n á l i a .a 
Manlius, ) római nemes — — ifj. Szathmáry Á.
Licinia, ) 
Flávia, ) 














— _  — Magda Eszti.
, t i  * i * t Serfőzyné Ilona* hölgy Antoma b s e i - e t e b e n g ^ ^ ,  g>
— — Bárdos Irma.
— —  Halmai Mariska.
— — Halmai Yilma.
— _  Cserényi Margit.
— — Antalfiné A.





























Heliodorus; bűvész— — —
Aspázia, leánya — — —
Antónia, herczegno —  ^ —
Marcus Pomponius, Róma főpolgárm. 
Archias, szobrász — —
Dioméd, görögrabszolga —
írisz Antónia rabszolganője— —
Melanopis — —
£*,rC.e’ \  rabszolganők HeíidorusnálNépia, )
Licinia, )  r£mai
Flavia, )
Sziklay Miklós. 
F . Kállai Lujza.










Harmadik felvonás „A rabszolga szerelm e/*
Cornéiiaf )











római nők Kovács Fáni, Magda Eszti.

























Első ) , .  . —








—  Kovács S.
— Gubics Fülöp
— Halász F.
— Bándy N. 
rabszolgák, szerecsenek, lictorok
furulyások. Történik: Antónia kertjében Rómában,
A darabban előforduló tánczokat betanította: Makray Dénes. A darab uj díszleteit Gryöngyösy Viktor festette; az uj jelmézeket pedig a színház , 
szabó műhelyében, Sütő Imoe fórubatáros felügyelete alatt készültek.
s l y á r a l s :  tm i n t  o s o n .
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 —-5-ig; azonkivül az előadást megelőző 
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. 'HŰI
Esti pénzt ár nyitás 6, a z előadás kezdete 7, vége órakor.
Holnap, szombaton márczius 3-án bérlet 129. szám „ 0 “
m  iwwr w wtMm /SS mJm Mtam m m r
Sziamü 4 felvonásban.
M iiisor: Vasárnap, márczius, 4-én két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: L iliom  K lá ri. Eredeti népszínmű 3 felvonásban 
Irta: Dóczy József, este 7 és fél órakor bérletszü netben: S u i& m ith , Zsidó dalmű 5 képben.
Tisztelettel
JQobrmaaft, 1900, Nyossurtoti« váró* kSnyrayeadájábaa, 814 Komjáthy János színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
